

























calendari d'activitats del mes en curs 
Dissabte dia 1.-
Sortida del Departament de Biologia de 
la Secció de Ciències Naturals. Sorti-
da del Magatzem del Museu, a les 4 tar 
de. Preneu el berenar . 
Diumenge dia 23.-
EÍCURSIÓ AL MONESTIR DE POBLET 
en autocar; tornada a _peu fins a la vi 
la de Montblanc. Sortida: a 2/4 de 9 
del matí. Amb col.laboraci6 amb les Es 
coles. Per inscripcions: Magatzem del-
Museu, dissabtes de 8 a 10 del vespre. 
Dimarts i divendres 
Segueix el CUrset teòric i pràctic d'i 
niciaci6 a la fotografia , els dimarts-
i divendres de cada setmana, a l'antic 
col.legi de les Mongese AmQ la col.la-
boraci6 del Ministeri de Cultura. 
Dissabte dia -29.-
Visita a l'Arxiu Diocesà de Tarragona, 
amb ·una detallada informació dels do-
cuments allí servats procedents de la 
parròquia de Riudoms . Per inscripcions 
Magatzem del Museu, ~ dissabtea de -8 a 
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